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I PETROLEUM PRODUCfS CONSUMER PRICES • WITHOUT TAXES AND DUTIES 
PRIX * DES PRODUITS PETROUERS A LA CONSOMMAllON (HORS DROITS ET TAXES) 
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Niveaux indicatifs hebdomadaires des prix hors taxes A la cons011111&tion 
Weekly indicative Price Levels Taxes and Duties excluded 
i 
Prix au: 
Prices as at: 06.06.88 
Kn morukie na.tionales 
In nat~ona.l currencies 
I 
! lssence super Essence normale Ga.soil 110teur Gasoil cbauttage l'uel Residue! B'l'S 
~ABLF.AU 1 Premium Gasoline Regular gasoline Automotive gasoil Beating gasoil Residual F.O. DSC 
I TABLE 1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
! 
(1) (1) (1) (2) (3) 
Be)jgique (FB) 8.704 7.98t 7.486 5.607 3.311 
Darima.rk ( CD) 1.570 1.575 + 1.605 1.325 .725 
Deutschland (DI) 396 364 * 355 Z16 166 
Elias (JIU Zl.047 23.728 21.678 21.678 13.107 
Espana (Pm) 25.527 23.190 24.577 20.155 10.979 
lrance (ff) 1.120 1.160 1.180 1.150 505 
!~land (Irish£) 168,47 160,47 186,61 121,45 89,59 
I !'f ia (Lire) 2.85.090 242.710 PL,7 .120 201.234 105.862 
L embourg ( rL) 8.780 8.070 7.490 6.990 3.346 
~rland. (11) 476 494 = 416 354 226 X 
I Trl (a;c) 32.774 29.473 30.221 - 15.844 
U.I(. £) 122,85 115,89 124,49 94,00 60,66 
\ 
In / 81l USS 
I lssence super Essence nol'IIBJ.e Gasoil n>teur Ga.soil chauttage l'uel Residuel B'l'S 
= 
2 Premium Gasoline Regular gasoline Auto11<>tive gasoil Heating gasoil Residual 1.0. llSC 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
; (1) (1) (1) (2) (3) 
:=: 241,84 221,84 205,78 155,79 92,00 239,57 240,33 244,91 202,18 110,63 
Deutschland 230,11 211,52 206,29 160,38 96,46 
Ellias 196,13 172,07 157,20 157,20 95,05 ~ 224,49 203,94 216,14 177,25 96,55 192,54 199,42 202,85 197,70 86,81 ~~ 261,97 249,53 290,17 188,85 139,31 222,90 189,77 208,85 157,34 82,77 
Lmembourg 243,96 224,23 208,U 194,22 92,97 
Ned erland. 246,34 255,65 215,29 183,20 116,96 
Po:r itugal 232,63 209,20 214,51 - 112,46 
U.H 221,2'1 208,74 224,23 169,31 109,26 
C.l! .E. / E.E.C. 
a) ~nne/Average 218,62 210,21 210,80 171,54 95,65 b) yenne tous 
uits (4) I 217104 I 
verage f'or all 
(Products 
I I I I I 
Essence super Essence nol.'ll&le Gasoil 11<>teur Gasoil chauf'f'age l'uel Resid.uel 11'.l'S 
3 Premium Gasoline Regular gasoline Auto110tive gasoil Beating gasoil Residual F.O. IEC 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
200,64 184,04 170,72 129,25 76,32 
198,75 199,39 203,18 167,74 91,78 
190,91 175,48 171,14 133,06 80,03 
162,72 142,75 130,42 130,42 78,85 
186,25 169,19 179,31 147,05 80,10 
159,74 165,44 168,29 164:,02 72,02 
217,M 1!//J7,02 240,74 156,68 115,58 
184,93 157,44 173,2'1 130,53 68,67 
202,39 186,03 172,66 161,13 77,13 
204,37 212,10 178,61 151,99 9'1,03 
192,99 173,56 177,96 93,30 
183,56 173,16 186,01 140,45 90,64-
C.E.E. / E.E.C. 
Norenne/Average (4 181,37 174,39 174,88 142,31 79,35 
Prix de vente des produits petroliers en Dollars US - Selling prices of petroleum products in US Dollars 
Prix moyens au : 15.3.1988 (Tableau mensuel-Monthly table) Average prices at 
TABLEAU 4 
TABLE 
BELGIQUE/BELGIE 
DANEMARK 
DEUTSCHLAND 
GRECE 
ESPAGNE 
rRANCE 
IRLANOE 
ITALIE 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
PORTUGAL 
ROYAUME UNI 
Essence super 
Premium gasoline 
lOOOL (1) 
--------------Essence normale 
Regular gasoline 
1000 L (1) 
Prix de vente Taxes 
Selling Price 
Hors taxes Prix de vente Taxes 
Without taxes Selling e_rice 
698.14 461.14 237.00 672. 31 45S.98 
1004.8S 777.77 227.08 970.37 741. 99 
589.24 390.93 198.31 SJ2.99 347.90 
576.86 420.23 156.63 539.40 397.18 
697.36 469.68 227.68 643.71 437.87 
835.39 648.18 187.21 815.96 619.92 
922.29 657.72 264.57 887.61 650.78 
1094.44 871.55 222.89 1053.91 865.38 
602.83 350.22 252.61 574.13 343.91 
818.26 588.83 229.43 792.06 560.49 
871.79 619.55 252.24 842.49 614.50 
685.67 451.76 233.91 670.71 449.88 
Gasoil moteur 
Automotive gasoil 
1000 L (1) 
-~---~-~---------Hors taxes Prix de vente Taxes 
Without_ taxes Selling Price_ 
216.33 451.S5 241.02 
228.38 641.16 378.lS 
185.09 522.95 330.05 
142.22 280.94 131.30 
205.84 518.55 303.48 
196.04 559.87 353.23 
236.83 811. 28 520.54 
188.53 558.57 340.78 
230.22 366.86 162.76 
231.57 436.41 226.77 
227.99 542.12 303.44 
220.83 632.94 388.93 
Hors taxes 
Without._ taxes 
210.SJ 
26::5.01 
192.90 
149.64 
21S.07 
206.64 
290.74 
217.79 
204.10 
209.64 
238.68 
244.01 
--------------------------------------------------~--------------------------------------------------------------------------------(1) Prix a la pompe - Pump price (2) Livraisons de 2000 a 5000 L. - Deliveries of 2,000 to SOOO L. (3) Livraisons de moins de 2000 tonnes par mois et de moins de 24000 tonnes par an 
Offtakes of less than 2,000 tons per tons per month or less than 24,000 tons per year 
TABLEAU 4 
TABLE 
Gasoil chauffage 
Heating gasoil 
lOOOL (2) 
-----------------Prix de vente Taxes 
Selling Price 
ruel lourd HTS 
Heavy fuel HSC 
Tonne (3) 
---------------Hers taxes Prix de vente Taxes 
Without taxes Selling Price 
Hers taxes 
Without taxes 
-------------------------~----------------------------------------------------------------~--BELGIQUE/BELGIE 182.00 26.44 155.S6 96.48 0.00 96.48 
DANEMARK 586.29 391. 28 195.01 411.82 310.40 101.42 
DEUTSCH LAND 184.lJ 32.69 151.44 111.77 9.01 102.76 
GRECE 280.94 131.30 149.64 180.83 101.82 79.01 
ESPAGNE 303.97 126.52 177.45 127.72 40.75 86.97 
rRANCE 317.90 118.68 199.22 109.14 22.78 86.36 
IRLANDE 261.99 84.26 183.73 146.58 12.78 133.80 
ITALIE 491.28 330. 52 160.76 95.66 8.11 87.55 
LUXEMBOURG 202.38 11.77 190.61 106.15 2.87 103.28 
NEDERLAND 436.41 226.77 209.64 128.99 19.36 109.63 
PORTUGAL a.co a.co 0.00 162.79 24.99 137.80 
ROYAUME UNI 195.58 20.57 175.01 115.14 14.62 100.52 
Taux de change au 15.3.1988 
1 Dollars = 34.8350 rB = 6.3790 co= 1.6640 OM= 111.8500 PES = 5.6620 rr = 133.4800 DR 
= 0.6227 IRL = 1233.50 LIRES = 1.8698 rL = 136.5000 ESC = 0.5348 UKL 
(A) Prix hors TVA 
Prices excluding VAT 
CB) Taxe rect..perable uniquement par 
les consonmateurs ind.Jstriels. 
Tax rec4Jerable only by inciJstries. 
(1) Prix A la pompe 
Pump price 
(2) Prix pour livraison de 2.000 A 5.000 litres. Pour l'Irlande llvraison s•etendant au secteur ind.ustriel. 
Prices for delivery of 2,000 to 5,000 litres. l'or Ireland this size of delivery occurs ma.inly in the 
industrial sector. 
(3) Prix pour livraison 1n:t6rieure l 2.000 tonnes par 110is ou 1n:t6rieure A 24.000 tonnes par &n. 
Prix tranco consonmateurs. Pour l'lrlande llvraison de 500 A 1.000 tonnes par mois. 
Prices for of:t"takes of less then 2,000 tons per 110nth or less than 24,000 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. J'or Ireland deliveries are in the range of 500 to 1,000 tons per month. 
(4:) La. moyenne risulte d'une pondbation des quantit6s oonsO...Ses de ohaque produit concern6 au cours 
de la p6r1ode 1986. 
The result of weighting the prices of the products concerned. by the quantities consumed during the 
year 1966. 
Le bul I tin publie chaque seuine les prix coaauniqu'8 par les Etats •mbres, come 6tant les plus friquement pratiqu6s, 
pour cat6gorie de cons0111111teurs bien spi§citique d6finie ci4iessus. 
Des isons de prix entre Etats membres ainsi qua leur 6volution doivent ltre f'aites avec une certa.ine prudence et 
sont d'une validit6 limit6e en ra.ison, non seul8118nt des fluctuations des taux de change, Ill.is 6gal.ement des dift6rances d&ns 
les s~cifie&tions de qualit6 des produits, des 116thodes de distribution, des structures de march6 propres A chaque Etat membre 
et~ la mesure ou lea cat6gories r6pertori6es sont reprisentatives de !'ensemble des ventes pour un prod.uit donn6. One 
description d6taill6e de la m6thodologie utilis6e ser& Jointe en annexe du bulletin para.issant au d6but de cb&que triaestre. 
i 
The tu~letin reports prices supplied. by the Member states as being the most t"raquently encountered for the specific categories 
of S& listed above. 
Compa.r·sons between prices and price trends in different countries require ea.re. They are of limited validity, not only 
bee&us of fluctuations in exchange rate, but also because of differences in product quality, in mrketing practices, in 
market structure, and in the extent to which the standard. categories of S&les are representative of total nationa.1 S&les of 
a give product. A description of the methodology followed is appended to the bulletin at the beginning of each quarter. 
I 
I 
Tawc de change au: 
06.06.1988 
Exel:! ~ r&te at: 
1 do ~lar:: 35,9900 :rB - 6,5535 CD - 1,7209 111 - 137,90 1m - 113,71 PIS - 5,8170 :rJ' - 0,64:31 £ IRL -
1. 279 ,00 LIRF.S - 1, 9323 l'L - 140,886 ISC - 0, 5552 OK£ 
1 le~ = 43,3807 :rB - 7,89929 CD - 2,07429 DI - 166,218 JE - 137.061 PES - 7,011.55 :n - 0,775148 £ IRL -
1.54:1,65 LIRIS - 2,32911 l'L - 169,61.8 ESC - 0,669270 UK£ 
CoOt CAF d'approvisionnement en brut de la Coaaunaut6 Prix Mais NABS 1988 
err rost of Community crude oil supplies 
14,94 I/bbl 
Price llonth IIARCH 1966 
I 
I 
Tous reLeignements concernant l'abonnement au bulletin p6trolier peuvent 8tre obtenus en t616phonant au no. (02)235.35.75. 
All in:f~';..tion concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained. by telephoning (02)235.35. 75 
! 
Le bul1ftin publie: 
I 
i 
I 
The bul~etin publishes: 
I 
cbag_ue semaine les prix bors droits et ta.xes A la cons01111&tion en mormaies nationales, dollars et ecus -
le coQt CAJ' aensuel communautaire (donn6es les plus ricentes). 
cbaque mois les prix de vente awe consom&teUJ'S pratiqu6s au 15 de chaque 110is en mannaies nationa 
dollars et 6cus. 
cbaq_ue trimestre le coQt CAJ' trillestriel pour cbaque It.at •mbre. (s6rie historique) 
each week consu.r prices without duties &nd taxes in national currencies dollars and ecus - the 
monthly CI1 cost for the Colllluni ty ( most recent available data) • 
each month the consUll8r selling prices prevailing on the 15th of each month in national currencies 
dollars and ecus. 
each qU&l"ter the quarterly err cost for each lleaber state (historical series). 
* 
Prix concernant !'essence sans plomb. 
Prices quoted refer to unleaded gasoline. 
+ essence mixte 96 octanes 
mixed gasoline 96 octanes 
X 1 IS. IIJRO sans plOllb (95 RON) 
IIJRO unleaded. ( 95RON) 
